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ONE CASE REPORT OF THE EPIPHYSITIS OF THE 
OLECARNON 
by 
SAKAE y AMADA 
From the Pension Welfare Insurance Tamatsukuri Orthopaedic Hospital 
(Director: Dr. NoRIMASA S百!OTSU)
Recentl；，・ Iwas visited lηv a male patient aged 13 who had an epiphysitis of 
the olecranon, this case was seldom seen. 
Slight injury of the elbow head, resulting in a disturbance of the circulation 
between epiphysis and elbow head, might be responsible. 




Perth es氏病p 第1及び第2Kohler氏病p Luna-
tummalazie, Kienbiick氏病p Dietrich病等の他，
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尺骨々頭のペルテスf）~j係全1じυ ｝ ；ヘ告は 1:'./ ) :',;;'i 




事でp 好発年令期のものでl 土日； f;iJ(!.11· J X {lr ＇ 十~ ~t小望王し
いと述べている．
鰭日貨ワミi己肢の発現時期は日本人での総計は尚イ推定は
していなし、がp 西郷氏の，;i.',i!t；ごよjU：！＇.男子1 わ南氏
はll～］二止と述べている．
原因は尺骨’々 頭に加えらtLた特徴1(/1・傷力：l沈11とな
るものと考えられP 永井氏等の梼’向’々）iJいこ発主したベ
ルテス氏然j様変化と同・物i降、によると看倣される．
治療法は他の骨端炎と同様保存的療法で十分効果雪
期待し得るものと考えるが，治療期間の匂紡，’月期了1:.
を促す目的で骨穿孔；可：ぴに干i’i'i:PI｛術を施行することは
